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INTRODUCCION
El o b j e t i v o  de  e s t e  t r a b a j o  e s  m o s t r a r  que  l a s  
e s t i m a c i o n e s  de  l a  o c u p a c i ó n  y p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  
r e a l i z a d a s  a p a r t i r  de  m u e s t r a s  c o n t i n u a s  a e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  d e b e r í a n  s e r  r e c o n s i d e r a d a s  d e s d e  una  
p e r s p e c t i v a  d i n á m i c a ,  tomando en  c u e n t a  l o s  e f e c t o s  
p r o d u c i d o s  p o r  l a  e n t r a d a  y s a l i d a  de  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .
En e s e  s e n t i d o ,  e s t i m a c i o n e s  de  l a  d i n á m i c a  d e l  
em p leo  y de  l a  p r o d u c c i ó n  p r o v e n i e n t e s  de  r e l e v a m i e n -  
t o s  a e s t a b l e c i m i e n t o s  de  t i p o  c o n t i n u o  que 5 no  
c o n s i d e r e n  l o s  f l u j o s  de  e s t a b l e c i m i e n t o s 'e n t r a d o s  
( a l t a s )  y s a l i d o s  ( b a j a s )  de  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  
a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o ,  p u ed en  e s t a r  f u e r t e m e n t e  
s e s g a d o s  en  r e l a c i ó n  a l a s  e s t i m a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  
d e  f u e n t e s ,  c e n s a l e s ,  i n c l u s o  p a r a  a q u e l l o s  e s t r a t o s  
de tamaño en  l o s  que  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  que  forman  
p a r t e  d e l  p a n e l  e n c u e s t a d o  dan c u e n t a  de  un p o r c e n ­
t a j e  s i g n i f i c a t i v o  d e l  em p leo  y l a  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l .
En la primerea parte de este trabajo se rea Liza 
un planteo de la problemática y se presentan algunas 
evidencias de rotación en p a í s e s  desarrollados.
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Luego s e  m u e s t r a  q u e ,  a l  menos en A r g e n t i n a ,  
e x i s t e  s u f i c i e n t e  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  en  e l  s e n t i d o  de  
que l o s  m o v i m i e n t o s  en  e l  d i r e c t o r i o  so n  s i g n i f i c a t i ­
v o s  a l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .
F i n a l m e n t e ,  s e  d e s a r r o l l a  un método de e s t i m a c i ó n  
d e l  vo lum en f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  que  toma en  
c u e n t a  e l  fenóm eno de  l a  r o t a c i ó n  y l o s  n i v e l e s  de  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e  l a s  p l a n t a s  que e n t r a n  y  
s a l e n  de  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  
r e a l i z a  un e j e r c i c i o  qu e  t r a t a  de  e v a l u a r  e l  s e s g o  
c o m e t i d o  en  l a s  e s t i m a c i o n e s  de  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  
a l  no t e n e r  en  c u e n t a  e s t e  fen óm en o .
t i m a c i o n e s  de  em p leo  v p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l
Frecuentemente, la trayectoria del empleo y la 
producción industrial estimadas por muestras a 
establecimientos suelen ser interpretadas bajo el 
supuesto implícito de que los movimientos de entrada 
y salida. de plantas -asociados o no al ciclo 
económico- ni son significativos, ni afectan la 
valides de los resultados.
Là p o s i b i l i d a d  de  d e sco m p o n e r  e l  cam bio  n e t o  
p r o d u c i d o  e n  e l  número de  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  y p o r  
t a n t o  de  l o s  o c u p a d o s  en  e l l o s  e n t r e  d o s  momentos d e l  
t i e m p o ,  e s  e l  p u n t o  de  p a r t i d a  d e c i s i v o  p a r a  r e a l i z a r  
a j u s t e s  e n  l a s  s e r i e s  de  em p le o  y  p r o d u c c i ó n  
i n d u s t r i a l  * / .
En e f e c t o ,  m i e n t r a s  e l  número f i n a l  de  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  p u e d e  s e r  e x p r e s a d o  e n  f u n c i ó n  d e l  s t o c k  
i n i c i a l  y d e  l a  e n t r a d a  y  s a l i d a  de  p l a n t a s  e n t r e  d o s  
momentos d e l  t i e m p o  2/ ,  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  e l  número  
de o c u p a d o s  e s t á n  a s o c i a d a s  no s ó l o  a l  fenóm eno  
s e ñ a l a d o  s i n o  además  a l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  tamaño  
m edio  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o b r e v i v i e n t e s  3 / .
xE s t o  r e q u i e r e  r e a l i z a r  p e r i ó d i c a m e n t e  empa­
d r o n a m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  que p e r m i t a n  e s t i m a r  e l  
b a l a n c e  de  a l t a s  y  b a j a s .  Los n u e v o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
pueden s e r  d e t e c t a d o s  a t r a v é s  de  r e g i s t r o s  perm anen­
t e s  ( n a c i o n a l e s  , p r o v i n c i a l e s  y l o c a l e s ) ,  l a s  b a j a s  
s e  pueden i d e n t i f i c a r  t a n t o  a p a r t i r  de  e n c u e s t a s  a 
e s t a b l e c i m i e n t o s  como co n  l o s  em p a d ro n a m ien to s  
s u g e r i d o s  más a r r i b a .
2/ Stockt = Stockt-i + Altas - Bajas
Sin embargo, debe notarse que si el periodo 
de tiempo es suficiente amplio, pueden producirse 
rotaciones no captadas por los relevamlentos de tipo 
censal. Tal es el caso de establecimientos que 
inician su actividad con posterioridad al año Inicial 
y que dejan de funcionar antes del año final.
3 /  E t =  E t  - 1 + A t  - B t  + V . T . M
donde
E empleo
A ocupados en plantas nuevas
B ocupados eri plantas que dejaron de
En e s e  s e n t i d o ,  l a s  v a r i a c i o n e s  p r o d u c i d a s  e n  e l  
número de  o c u p a d o s  p u ed e  s e r  l a  c o n s e c u e n c i a  d e  
m o v i m i e n t o s  de  d i s t i n t o  s i g n o  qu e  s e  p r o d u c e n  en  c a d a  
uno d e  l o s  c o m p o n en te s  qu e  e x p l i c a n  l a  d i n á m i c a  
o c u p a c i o n a l .
A s í ,  una v a r i a c i ó n  p o s i t i v a  d e l  e m p le o  p u e d e  s e r  
l a  c o n s e c u e n c i a  de  :
i )  Un aumento  d e l  tamaño m ed io  d e  p l a n t a  d e  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  " s o b r e v i v i e n t e s "  y  una t a s a  de  v a r i a c i ó n  
n u l a  V  5/ .
i i )  Una d i s m i n u c i ó n  d e l  tamaño m ed io  más que  com pen­
sa d a  p o r  una t a s a  de  v a r i a c i ó n  p o s i t i v a .  E s t o  e s ,  e l  
número de  o c u p a d o s  en  n u e v a s  p l a n t a s  e s  s u p e r i o r  a l a  
p é r d i d a  de  p u e s t o s  r e s u l t a n t e  d e l  c i e r r e  de  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  y d e l  a j u s t e  d e l  em p leo  de  l o s  s o b r e v i v i e n ­
t e s  .
i i i )  Un aumento  d e l  tamaño m edio  de  p l a n t a s  s o b r e v i ­
v i e n t e s  y una t a s a  de  v a r i a c i ó n  p o s i t i v a .
V.T.M. variación de tamaño medio de
“sobrevivientes".
4/ Tasa de variación - al.tas-ba.ias__
stock inicial
5/ Incluimos en este caso situaciones en las
que los ocupados en nuevas plantas compensan las
pérdidas de empleo implícitas en establecimientos quo
desaparecen,
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En e s e  s e n t i d o ,  s i  é l  s i s t e m a - e s t a d í s t i c o  no  
c a p t a  a d e c u a d a m en te  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  a l t a s  y  b a j a s ,  
p e r o  r e f l e j a  l a  t r a y e c t o r i a  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
s o b r e v i v i e n t e s ,  una t a s a  de  v a r i a c i ó n  p o s i t i v a  en  e l  
u n i v e r s o  acompañada de  una c a í d a  d e l  tamaño m ed io  de  
l a s  p l a n t a s  de  l a  m u e s t r a  i m p l i c a r á  una r e d u c c i ó n  d e l  
em pleo  y d e  l a  p r o d u c c i ó n  cuan d o  en  r e a l i d a d  e s t a s  
v a r i a b l e s  p u d i e r o n  h a b e r  e v o l u c i o n a d o  e n  forma  
p o s i t i v a  e n  e l  p e r í o d o  6 / .
La a c t u a l i z a c i ó n  d e l  d i r e c t o r i o  de  f i r m a s  
s o l u c i o n a r í a  e l  i n c o n v e n i e n t e  p l a n t e a d o  más a r r i b a ,  y  
p e r m i t i r í a  f o r m u l a r  c r i t e r i o s  p a r a  d e c i d i r  en  que  
c a s o s  r e e m p l a z a r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  que  d e j a n  de  
p e r t e n e c e r  a l a  m u e s t r a  y / o  i n c o r p o r a r  n u e v a s  p l a n t a s  
a l  p a n e l .
El c o n o c i m i e n t o  d e l  s t o c k  de  p l a n t a s  y  de  s u s  
v a r i a c i o n e s  t e m p o i - a l e s  ( i n c o r p o r a c i ó n  y c i e r r e ) ,  a s í
6/ Esta parece haber sido la experiencia 
Argentina de los últimos quince años.
como l a  d i n á m i c a  d e l  em p leo  ? /  p o s i b i l i t a r í a n  l a  
e s t i m a c i ó n  de  a l g u n a s  r e l a c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s  
p ara  r e a l i z a r  l o s  a j u s t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  cuando  s e  
r e a l i z a n  c a m b io s  de  b a s e  y e s t i m a c i o n e s  r e t r o s p e c ­
t i v a s  de o c u p a c i ó n  y  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l .
Por e l  c o n t r a r i o ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  s e  
r e a l i z a n  h a b i t u a l m e n t e  en  un número i m p o r t a n t e  de  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  l l e v a n  e l  s u p u e s t o  i m p l í c i t o  
q u e ,  o b i e n  no s e  p r o d u c e n  m o v im ie n t o s  s i g n i f i c a t i v o s  
en  e l  d i r e c t o r i o  de  f i r m a s ,  o que l o s  c a m b io s  de  
s i g n o  c o n t r a r i o  s e  c a n c e l a n .  E s t o  s i g n i f i c a  que  e l  
v a l o r  a g r e g a d o  p o r  l a s  p l a n t a s  i n c o r p o r a d a s  e s  
e q u i v a l e n t e  a l  de  l a s  que d e j a n  de  p e r t e n e c e r  a l a  
e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l .
El fenómeno de la rotación ha merecido también la 
atención de los investigadores que han estudiado las 
estructuras industriales de paises desarrollados. A 
modo de ejemplo, se presentan dos casos que analizan 
el tema desde la perspectiva de encuestas a estable­
cimientos y a hogares.
7/ El stock de ocupados al fin del año es la 
resultante del stock inicial al que se le adicionan 
Los ocupados en plantas nuevas y en aquel]as que 
aumentaron su tamaño medio y la reducción del empleo 
o>mo consecuencia de la disminución del tamaño medio 
de planta y del cese de funcionamiento de algunos 
es tab lee i m i eritos .
«
En e l  p r i m e r o  de  e l l o s ,  8/  6e  r e a l i z a  una descom ­
p o s i c i ó n  d e  l a  v a r i a c i ó n  d e l  e m p le o  p a r a  e l  p e r í o d o  
1 9 6 5 -1 9 7 8  p a r a  l a s  p l a n t a s  de  menos d e  200 o c u p a d o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a t r e s  c o n d a d o s  d e l  n o r t e  de  I n g l a t e ­
r r a ,  Durham C l e v e l a n d  y  Tyne & Wear.
M i e n t r a s  l a  c r e a c i ó n  b r u t a  d e  p u e s t o s  e s  l a  
r e s u l t a n t e  de  l a  c r e a c i ó n  de  f i r m a s  y  d e l  aumento d e l  
tamaño m ed io  de  l a s  p l a n t a s  s o b r e v i v i e n t e s ,  l a  
d i s m i n u c i ó n  b r u t a  e s  l a  a g r e g a c i ó n  d e l  c i e r r e  de  
e s t a b l e c i m i e n t o s  y de  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  tamaño medio  
de l o s  qu e  e x i s t í a n  e n t r e  1965 y  1 9 7 8 .
En e l  t r a b a j o  s e  a d v i e r t e  que  l a  p é r d i d a  b r u t a  de  
p u e s t o s  de  t r a b a j o  ( b a j a s  + r e d u c c i ó n  d e l  tamaño  
medio  de p l a n t a s  s o b r e v i v i e n t e s )  ha s i d o  d e  a l r e d e d o r  
d e l  40% d e l  s t o c k  e x i s t e n t e  en  1965 p a r a  c a d a  uno de  
i o s  c o n d a d o s  e s t u d i a d o s ,  hayan  o  no in c r e m e n t a d o  e l  
número d e  p u e s t o s  en  e l  p e r í o d o .  En e s e  s e n t i d o  e l
s i g n o  de  l a  v a r i a c i ó n  d e l  em p le o  d e p e n d e  de l a  t a s a  
de c r e a c i ó n  b r u t a  de  p u e s t o s ,  ( n u e v a s  p l a n t a s  + 
aumento d e l  tamaño m edio  de  s o b r e v i v i e n t e s )  que f u e
8 /  S t o r e y  D, " M a n u f a c t u r in g  em ploym ent  c h a n g e  in  
N orth ern  England 1 9 6 5 - 1 9 7 8  : t h e  r o l e  o f  s m a l l
b u s i n e s s e s "  en  S t o r e y  D ( e d )  Smal l  f i r ms i n  R é g i o n a l 
:’0i i i i  . .de.yeJc^sTLt.i _J ird ta i .n J_ Im la n d _ .a n .d ,_ th e  JJ.nii.ed 
SJl&ÎAS. Cambridge  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 5 .
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d e l  52% en  Durham y d e  s ó l o  e l  20% en  l o s  d os  
c i u d a d e s  r e s t a n t e s ,  c u y o  n i v e l  a b s o l u t o  de  em pleo  
c a y ó .
Por o t r a  p a r t e ,  un a n á l i s i s  d i n á m i c o  r e a l i z a d o  
c o n  i n f o r m a c i ó n  de  e n c u e s t a s  a h o g a r e s  en I t a l i a  p a r a  
l o s  a ñ o s  1981 y 1 9 8 2 ,  9/  p e r m i t e  e s t u d i a r  l a
m o v i l i d a d  p r o d u c i d a  e n  e m p r e s a r i o s  y a r t e s a n o s  
ocu p a d o s  en  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  La e l e v a d a  
r o t a c i ó n  p r o d u c i d a  en  e l  p e r í o d o  s e  m a n i f i e s t a  en  una  
t a s a  de  p e r m a n e n c i a  de  s o l o  e l  67% e n t r e  l o s  dos  
a ñ o s .  E s .  i n t e r e s a n t e  n o t a r  que  p o r  d e t r á s  d e l  
a p a r e n t e  e s t a n c a m i e n t o  d e l  número de  e m p r e s a r i o s  y
j
a r t e s a n o s  i n d u s t r í a l e s  ( 7 2 4 . 0 0 0  e n  1982 y 722100  en  
1 9 8 1 ) ,  en  e l  p e r í o d o  i n g r e s a n  a e s a  c o n d i c i ó n  2 6 6 . 0 0 0  
p e r s o n a s  de  l a s  c u a l e s  e l  39% e r a n  a s a l a r i a d o s ,  e l  
38% e m p r e s a r i o s  y / o  a r t e s a n o s  que  s e  desem peñaban en  
o t r a s  a c t i v i d a d e s  y e l  23% r e s t a n t e  p e r t e n e c í a n  a l a  
p o b l a c i ó n  i n a c t i v a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  de  l a s  2 6 3 . 0 0 0  
p e r s o n a s  que  d e j a n  d e  s e r  “e m p r e s a r i o s  i n d u s t r i a l e s "  
en e l  p e r í o d o ,  e l  31% p a s a  a l a  c o n d i c i ó n  de  
a s a l a r i a d o ,  e l  41% s e  desem peña  como e m p r e s a r i o  en  
o t r a  a c t i v i d a d  y e l  28% r e s t a n t e  p a s a  a l a  p o b l a c i ó n  
i n a c t i v a ,  e m ig r a  o muere .
9 / Cens i. s . T)si \ s.ommer.6.o _a.l...jeósíl-iaduaixiaXa.,
B . V i ? 11 « „p.íg.qq  usáis.. imprese. in d u s ta ila ll
T tô S JU L .& n o l  .7ÜL H i l a n ,  1 9 8 4 .
Por ú l t i m o ,  e l  fenóm eno  de  l a  r o t a c i ó n  ta m b ié n  ha  
m e r e c id o  e n t r e  o t r o s  l a  a t e n c i ó n  d e l  INSEE 10/ ,  que  
r ec o m ie n d a  e s t i m a r  l a s  " b a j a s"  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  de  
e n c u e s t a s  i n d u s t r i a l e s  y l a s  " a l t a s "  c o n  d a t o s  p r o v e ­
n i e n t e s  de  o t r a s  f u e n t e s .  Con e s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  
p l a n t e a  l a  r e v i s i ó n  de  l a s  s e r i e s  a n u a l e s  a p a r t i r  
d e l  r e p a r t o  d e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  de  
e n t r a d o s  y  s a l i d o s  a l  momento de  r e n o v a r  l a  m u e s t r a .
2 .  Magnitud, y  . e f e c t o s  de. l a  r o t a c i ó n  e n  l a  A r g e n t i n a
A p e s a r  de  l a  e x p e r i e n c i a  acum u lada  en A r g e n t i n a  
a  p a r t i r  de  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d i n á m i c a  de  l a  
e v o l u c i ó n  d e l  . e m p le o  y d e s e m p l e o  e s t i m a d o s  m e d ia n t e  
e n c u e s t a s  a l o s  h o g a r e s  - q u e  han p e r m i t i d o  r e l a t i v i -  
s a r  l a  c o m p a r a c ió n  de  i n d i c a d o r e s  e s t á t i c o s ,  como l a  
t a s a  de  d e s e m p l e o  a l  t e n e r  en  c u e n t a  e l  fenóm eno de  
i ' o t a c i ó n  x x / ~ ,  p o c o  e s  l o  que  s e  ha a v a n z a d o  en
10 V e r  Q u e l e n e c ,  M i c h e l ,  L e s  s t a t i s t i q u e  d '
e n t e r p r i s e s . I N S E E ,  1 9 8 2 .
11/  V e r  p o r  e j e m p l o  i )  M i n u j i n  A ,  B a l d a s s i n i ,  
Q u i n t a s ,  R u p n i k  A . ,  Q b t^ ..a iá n „ d a ^ u f iir .m A C ± á r L _ d iu 4 m ia a  
â^.JLrjLvás__dê_.Jj3^_E.J_P_^R. B u e n o s  A i r e s  1 9 7 6 ,  m i m e o .
i  i )  R u p n i k  A ,  S s ^ u a a a ia _____ r^ c t.ix a iU Q s .ib A .Iid A d js .s .
a n a l i t i c a a ,  B u e n o s  A i r e s  s / f  ( m i m e o )
i i i } E e c c a r i a  u ,  O r s a t t i  A y  R u p n i k  A ,  M o v i  1 i d a d
Q fiu p a a  ia .n a l .  y . a a s ia  ! _  d &  .jclqi: t  a  . _p.l a  s a . _ ._d ju ra n  t e .  _ lo  s a ñ o s
LQ— a n  &JL G ra n  B u e n o s  A i r e s  , e n  PRE AI .C  , M ó v i l  i d a d
S ff iU R a s iO im X -X - - jn a g g a d o . jÔ jS l t C S .b a iQ , PREAI.C , S a n t i a g o ,
1 9 8  3 .
En e s t o s  t r a b a j o s  e l  a u m e n t o  ( d i s m i n u c i ó n )  d e l
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e s t u d i o s  s i m i l a r e s  u t i l i z a n d o  r e l e v a m i e n t o s  c o n t i n u o s  
a e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s .  El e f e c t o  i n m e d i a t o  
de e s t o  e s  que  l a s  m u e s t r a s  i n d u s t r i a l e s  no a c t u a l i ­
za d a s  p o r  l a r g o s  p e r í o d o s  de  t i e m p o  s u e l e n  p r e s e n t a r  
g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  con  l a s  e s t i m a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  
de c e n s o s  e c o n ó m i c o s  y de  p o b l a c i ó n .
En e f e c t o ,  a n t e s  de  c o n o c e r s e  l o s  d a t o s  d e l  c e n s o  
de p o b l a c i ó n  de  1930 e r a  f r e c u e n t e  a r g u m e n t a r -  
u t i l i z a n d o  l o s  d a t o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  e n c u e s t a  
i n d u s t r i a l  t r i m e s t r a l  qu e  e l a b o r a  e l  INDEC- que e l  
empleo  i n d u s t r i a l  s e  h a b í a  r e d u c i d o  a l r e d e d o r  d e l  15% 
e n t r e  1970 y 1 9 3 0 .  l o  c u a l  s i g n i f i c a b a  una p é r d i d a  de  
aprox im ad am ente  200.000  p u e s t o s  en l a  d é c a d a .
S i n  em bargo ,  e l  b a l a n c e  m t e r o e n s a l  ( 1 9 7 0 —1930)  
a r r o j a b a  - c o n t r a  l o  e s p e r a d o -  un aumento  d e l  em p leo  
i n d u S t r i á l  d e l  o r d e n  d e l  B%.
Las e x p l i c a c i o n e s  que  s e  han i n t e n t a d o  e l a b o r a r  
a l  r e s p e c t o ,  van en el. s e n t i d o  de  que  l a  e n c u e s t a  
i n d u s t r i a l  e s t á  r e f l e j a n d o  l a  t r a y e c t o r i a  de  f i r m a s
d e s e m p l e o  p u e d e  no  s o l o  e x p l l o a r s e u n a  p e r n i o ;
{ i n o o r p o  rae  ióri ) de!  empleo, por  p a r t e  de la  pob 1 a c i ó n  
act. ¡.va ( i n a c t i v a )  . s i n o  adema.-; po. r un p a s a j e  de  l a  
i n a o t  i v i d a d  ( p o b l a c i ó n  a c t i v a )  a la p o b l a c i ó n  a c t i v a  
i riaot. i va ) , b a j o  la  cond i c  ü>n de  d e s o c u p a d o  ( i n a c t i ­
vo t y p*... r 1.a i no.. • r p o r a c  ¡ ■. n de  nueve.,'*. . ! o. r. o. o u o a r! o a 
( ocupad, o-i en e l  p a n -  ! qu e  c e  i u«-..*rpora a !a m u e s t r a .
p r e f e r e n t e m e n t e  g r a n d e s  -q u e  h a b r í a n  a j u s t a d o  e l  
em p leo  en  e l  p e r i o d o  1 9 7 5 - 1 9 8 0 - ,  m i e n t r a s  que  l o s  
c e n s o s  de  p o b l a c i ó n  r e f l e j a n  l a  e v o l u c i ó n  d e l  e m p le o  
d e l  c o n j u n t o  de  l o s  e s t r a t o s ,  en p a r t i c u l a r  l a  de  l o s  
de menor n i v e l  de f o r m a l i d a d .
Los d a t o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  c e n s o  e c o n ó m i c o  de  
1984 c o n f i r m a r o n  l a s  c i f r a s  d e l  c e n s o  de  p o b l a c i ó n .
E s t a  c o n t r a d i c c i ó n  e n t r e  l a s  c i f r a s  c e n s a l e s  y 
l a s  b a s a d a s  en e n c u e s t a s  a e s t a b l e c i m i e n t o s  p a r e c í a  
v i n c u l a r s e  c o n  un c o m p o r ta m ie n to  b a s t a n t e  h e t e r o g é n e o  
de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  d i s t i n t o  tam año ,  que  s e  
t r a d u c e  en  un i m p o r t a n t e  aumento d e l  e m p le o  ( 120.000 
p u e s t o s )  en e l  e s t r a t o  de  p l a n t a s  p e q u e ñ a s  y m e d ia n a s  
( e n t r e  6 y 100 o c u p a d o s )  no c a p t a d a s  a d e c u a d a m e n t e  
por  l a  e n c u e s t a  i n d u s t r i a l  y una p é r d i d a  de  a l r e d e d o r  
de 6 0 . 0 0 0  p u e s t o s  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  más de  
100 o c u p a d o s .
o í a  e m b a r g o . u n a  c o m p a r a c i ó n  d e  . la s  t r a y e c t o r i a s  
d e l  e m p le o  d e  l o s  e s t a b l e e I m i e n t o R  d e  más d e  1 0 0  
o c u p a d o s  * ~ /  r e f l e j a d a s  t a n t o  p o r  l a  e n c u e s t a
1 2 / L a  ene. u e s t. a i n ¿ i u s t  r  i a 1 e s r  e  p  r  e s e ri t. a t  : v  a
p a r a  l o s e s t a b ! e o un .i e n t  o  s ci u e ‘O c u p a n  m as ríe  1 Oí.í
p e r s o n a s . En e f e •" t  o  . m i. e n t  r  a s e n 1 9 8 4  l o s  e s t a b  l e e  i -
m i e n t o s  <1e e í ■ e e t r a t o  d a b a n  e u e n t a  d e  !. 44'V. d e  la
ocupación y de i de la produce i on de igun 1 est ra to-
i n d u s t r i a l  como p o r  l a  d i n á m i c a  i n t e r c e n s a l  1 9 7 3 - 1 9 8 4  
r e v e l a  qu e  i n c l u s o  p a r a  e s e  e s t r a t o  l a s  d i f e r e n c i a s  
s o n  s i g n i f i c a t i v a s .  En e f e c t o ,  m i e n t r a s  que  en e l  42% 
de l o s  c a s o s  c o n s i d e r a d o s  ambas f u e n t e s  a r r o j a n  
c a í d a s  en  e l  em p leo  que d i f i e r e n  e n  menos de  37 
p u n t o s ,  en  e l  58% de l o s  c a s o s  r e s t a n t e s  l a s  
d i f e r e n c i a s  s o n  c o n s i d e r a b l e s .  Ya s e a  que l a s  
t r a y e c t o r i a s  v a y a n  o no en  e l  mismo s e n t i d o  l a  b r e c h a  
e n t r e  l a s  e s t i m a c i o n e s  e s  s u p e r i o r  a  37 p u n t o s  ( v e r  
c u a d r o  1 ) .
Debe s e ñ a l a r s e  qu e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  o c u r r i d a s  
en p e r í o d o  i n t e r c e n s a l  en  r e l a c i ó n  a l a  e v o l u c i ó n  d e l  
em p leo  p r e s e n t a d a s  a n t e r i o r m e n t e  s o n  en  r e a l i d a d  e'l 
r e s u l t a d o  n e t o  de  una d i n á m i c a  o c u p a c i o n a l  c a r a c t e r i ­
zada  p o r  p r o c e s o s  c o n t r a p u e s t o s  de  e x p u l s i ó n  y 
a b s o r c i ó n  de  mano de  o b r a ,  p r o d u c t o  d e l  c i e r r e  y 
s u r g i m i e n t o  de  p l a n t a s  como d e l  r e d i m e n s i o n a m i e n t o  de  
l a s  qu e  p e r m a n e c i e r o n  en l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  en  
e l  p e r í o d o .
E s t a  e v i d e n c i a  n o s  l l e v ó  a i n v e s t i g a r  m e d ia n te
c e n s a l ,  l a s  p l a n t a s  que ocupaban e n t r e  50 y 1.00 
o c u p a d o s  e x p l i c a b a n  s ó l o  e l  9% d e l  v a l o r  de  produc  
c i o n  c e n s a l  d e l  e s t r a t o  y l a s  de  un tamaño e n t r e  1 f> y 
50 o c u p a d o s  apenan e l  3% d e l  t o  ta  i .
1 o
d i s t i n t o s  m é to d o s  e s t e  fenóm eno qu e  ya  h a b í a  s i d o  
e n c a r a d o  en  forma i n d i r e c t a  en  d i s t i n t o s  e s t u d i o s .
P o r  e j e m p l o ,  en  un t r a b a j o  r e a l i z a d o  en  e l  INDEC 
13/  s e  i n t e n t ó  d e s a g r e g a r  l a  v a r i a c i ó n  d e l  em pleo  
i n d u s t r i a l  e s t i m a d o  a  p a r t i r  de  l a  e n c u e s t a  i n d u s ­
t r i a l  t r i m e s t r a l  e n t r e  c a m b io s  de  tamaño m edio  de  l a s  
f i r m a s  s o b r e v i v i e n t e s  de  a q u e l l o s  p r o d u c i d o s  p o r  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  ( c e s e  de  p l a n t a s ) .  Los r e s u l t a d o s  
i n d i c a n  qu e  p r á c t i c a m e n t e  e l  30% de l a  c a í d a  d e l  
em p leo  que  r e g i s t r a b a  l a  e n c u e s t a  e n t r e  1970 y 1980  
p o d í a  s e r  e x p l i c a d a  p o r  l o  que s e  denom ina  e f e c t o  
b a j a s  n e t a s ,  e x p l i c a d o  p or  l a  d i s m i n u c i ó n  de  
e l e m e n t o s  d e  l a  m u e s t r a .
La r o t a c i ó n  d e l  em p leo  ta m b ié n  s e  m a n i f i e s t a  
m e d i a n t e  un p r o c e s o  de  m o v i l i d a d  o c u o a c i o n a l  
i n t r a p l a n t a .  En un t r a b a j o  r e c i e n t e  14/  b a sa d o  en  l o s  
r e s u l t a d o s  de  l a  e n c u e s t a  de  m o v im ie n to  d e  mano de  
obra  qu e  r e a l i z a  e l  M i n i s t e r i o  de  t r a b a j o ,  s e
e s t u d i a n  l o s  m o v i m i e n t o s  de  mano de  obra  en  l a
1 3 /  Y o g u e  1 G .  , A c e r c a  d s .  is ,  &i.o.ámA_c.a n d e l
em pleo  . p r o d u c t o  y p r o d u c t i v id a d  da .  i-in sanfiJLde
3Stablftaiin.ién.tQ.a SilUrsxL£Íeat.ñ.3.* docum ento  de  t r a b a j o  
número 5 ,  INDEC, 1 934 .
1 4 /  S z r e t t e r  H ,  , El e m p l e o .  e n _ J ,a  . in d u s tr .i,3 _ i.
AJu.aALe._sJL _ c l c l . Q _ _ y  ..lief .erp.geneidad. . i n f e r n a  , 0 ÍT-PNUD.
1937 .
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n t r e  l o s  a ñ o s  1982 y 1987 en  
un p a n e l  f i j o  de  e s t a b l e c i m i e n t o s .
Las  v a r i a c i o n e s  de  tamaño m ed io  de  p l a n t a  s e  
e s t i m a n  a p a r t i r  de  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a s  t a s a s  de  
e n t r a d a  ( n u e v o s  o c u p a d o s / s t o c k  i n i c i a l )  y s a l i d a  
( b a j a s / s t o c k  i n i c i a l )  p r o d u c i d a s  a  l o  l a r g o  d e l  
t i e m p o .  "La t a s a  de  v a r i a c i ó n  15/  i n d i c a  e n t o n c e s  e l  
s e n t i d o  d e l  m o v im ien to  y  l a  v e l o c i d a d  con  que s e  
p r o d u c e " .  En l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  mayor tamaño l a s  
c a í d a s  de  tamaño medio  de  p l a n t a  y  p o r  t a n t o  l a  
d i s m i n u c i ó n  d e l  número de  o c u p a d o s  e s  e l  r e s u l t a d o  de  
r i t m o s  de  e n t r a d a  i n f e r i o r e s  a l o s  d e  s a l i d a .
Según  e l  e s t u d i o  m e n c io n a d o .  a l r e d e d o r  de  un 
s e x t o  d e  l a  f u e r s a  de  t r a b a j o  e s t a r l a  e n t r a n d o  y 
s a l i e n d o  a l  p l a n t e l  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n c u e s -  
t a d o s . Es i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  ad em á s ,  que e s t o s  
m o v i m i e n t o s  p a r e c e r í a n  s e r  r e l a t i v a m e n t e  i n d e p e n d i e n ­
t e s  d e l  c i c l o  e c o n ó m ic o ;  e s t fc  e s ,  s e  p r o d u c e n  t a n t o  
d u r a n t e  a u g e s  como en s i t u a c i o n e s  r e c e s i v a s .
O t r o s  t r a b a j o s  han r e a l i z a d o  una a p r o x i m a c i ó n  a l  
fenóm eno de  l a  r o t a c i ó n  de  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s .
15 t a s a  de  v a r i a c i ó n  = ( a i t a s - b a j a s  ) / s t o c k  i n i c i a l
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u t i l i z a n d o  e l  año de  i n i c i a c i ó n  d e c l a r a d o  p o r  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  en  1984 como v a r i a b l e  p r o x y .
En e f e c t o ,  a p a r t i r  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  s t o c k  
i n i c i a l  y f i n a l  y de  l a s  p l a n t a s  s u p u e s t a m e n t e  
i n c o r p o r a d a s  en e l  p e r í o d o  i n t e r c e n s a l  e s  p o s i b l e  
e s t i m a r  e l  número d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  qu e  h a b ie n d o  
e x i s t i d o  en  1973 no r e g i s t r a n  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  en  
1984 i s / .
En e s e  s e n t i d o ,  s i g u i e n d o  e s e  método  e l  aumento  
de 4 0 . 0 0 0  p u e s t o s  que s e  r e g i s t r a n  e n t r e  1973 y  1984  
s e r í a n  l a  r e s u l t a n t e  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e : 3 0 0 . 0 0 0  
p u e s t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t a b l e c i m i e n t o s  no
i 8/  La v a r i a b l e  c e n s a l  año  de  i n i c i a c i ó n  puede  
t e n e r  d i s t i n t o s  g r a d o s  de  c o n f i a b i l i d a d . En p r im e r  
l u g a r ,  l a  no r e s p u e s t a  t i e n e  un c ó d i g o  0 l o  que puede  
s e r  i n t e r p r e t a d o  como e s t a b l e c i m i e n t o  i n i c i a d o  a n t e s  
de 1973 cuand o  su  i n s t a l a c i ó n  p u ed e  s e r  p o s t e r i o r .  En 
segu n d o  l u g a r ,  l o s  c a m b io s  de  p r o p i e d a d  de  l a s  f i r m a s  
no p u ed en  s e r  d i f e r e n c i a d a s  de  l a  i n s t a l a c i ó n  de  
n u e v a s  p l a n t a s .
El método a l t e r n a t i v o  - q u e  s e  e s t á  l l e v a n d o  a cabo  
a c t u a l m e n t e  p a r a  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  más de  15 
o c u p a d o s -  c o n s i s t e  en  e n c o n t r a r  en  forma manual, l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  que e x i s t í a n  en  ambos a ñ o s  (en  
a d e l a n t e  s o b r e v i v i e n t e s ) .  E s t a s  p l a n t a s  son
i d e n t i f i c a d a s  en  1973 co n  e l  número qu e  l e s  c o r r e s ­
p o n d ió  en  1984 .  A p a r t i r  de  l a  m u e s t r a  de  1988 y para  
l o s  r e l e v a m i e n t o s  m e n s u a l e s  que  e l  INDEC va a l l e v a r  
a cabo  e l  número de  i d e n t i f i c a c i ó n  de  cada  e s t a b l e ­
c i m i e n t o  s e r á  s i m i l a r  a l  que  t e n í a n  en 1984 en e l  
c a s o  de  e x i s t i r  a e s a  f e c h a .
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e x i s t e n t e s  en 1973 y l a  e x p u l s i o n  de  un cuantum  
l e v e m e n t e  menor 17/ .
Es i n t e r e s a n t e  n o t a r  que  aún en  l a s  p l a n t a s  de  
más de  50 o c u p a d o s  e l  fenóm en o  d e  r o t a c i ó n  e s  
s i g n i f i c a t i v o .
Por e j e m p l o ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  p l a n t a s  e x i s t e n t e s  
en 1973 ( 3 8 2 3 )  y  1984 ( 4 2 0 2 )  y l a s  que  han d e c l a r a d o  
hab er  com enzado s u s  a c t i v i d a d e s  co n  p o s t e r i o r i d a d  a 
1974 ( 8 2 1 )  18/  queda d e t e r m i n a d o  e l  número de
e s t a b l e c i m i e n t o s  que h a b i e n d o  e s t a d o  en  1973 no  
p e r t e n e c e n  en  1984 a l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l  ( 4 4 2 ) .
1 9 /
Podemos a s í  d e t e r m i n a r  l o s  c o c i e n t e s  a l t a s / s t o c k  
i n i c i a l  (21 .5% ) y b a j a s / s t o c k  i n i c i a l  (11 .6% ) a s í
17/  B e c c a r i a  L. 
a y o- L u c i ó n
y Y o g u e 1 G. ,  
iruiu.a_t,r.i a l  en
lá S A , r e v i s t a  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  n ú m e r o
3 l  o .._ l 97J3 -
1 0 8 ,  1 9 8 8 .
1 8 /  E s t i m a d a s  a  p a r t i r  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
q u e  d e c l a r a r o n  e n  e l  c e n s o  1 9 8 4  u n  a ñ o  d e  i n i c i a c i ó n  
p o s t e r i o r  a 1 9 7 3 .
1 9 /  E s t i m a d a s  a  p a r t i r  d e l  s t o c k  i n i c i a l ,  f i n a l  
y  d e  l a s  a l t a s  e n  e l  p e r i o d o .
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como las tasas de rotación (16.5%) 20/ y de variación
( 9 . 9 % )  2 1 / .
A sim is m o ,  i n t e r e s a  m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  que ha  
a l c a n z a d o  l a  r o t a c i ó n  e n  l a  d i n á m i c a  o c u p a c i o n a l .
En e s t e  c a s o ,  a p a r t i r  d e l  n i v e l  de  em p leo  
e x i s t e n t e  e n  1973 y en  1934  (7 9 6 3 5 6  y 7 5 3 9 6 6  p e r s o n a s  
r e s p e c t i v a m e n t e )  y de  l o s  o c u p a d o s  e n  l o s  821  
e s t a b l e c i m i e n t o s  i n c o r p o r a d o s  ( 1 1 0 6 3 0 )  22 /  qu edan  
d e t e r m i n a d o s  p o r  d i f e r e n c i a  1 5 3 . 0 2 0  p u e s t o s  de
t r a b a j o  e x p l i c a d o s  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  p l a n t a s  y 
p o r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  tam año medio  de  l o s  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  s o b r e v i v i e n t e s .  23 /
20 /  Se  d e f i n e  como l a  semisuma de  l o s  c o c i e n t e s  
a l t a s / s t o c k  i n i c i a l  y b a j a s / s t o c k  i n i c i a l .
21/  Se  d e f i n e  como e l  c o c i e n t e  e n t r e  l a s  a l t a s  
n e t a s  ( a l t a s - b a j a s )  y e l  s t o c k  i n i c i a l  de  p l a n t a s  
e x i s t e n t e  e n  1973 .
2 2/  Se  r e f i e r e n  a l o s  o c u p a d o s  en  p l a n t a s  que  
d e c l a r a r o n  i n i c i a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  c o n  p o s t e r i o r i ­
dad a 1 9 7 3 .
2 3/  E s t e  a g r e g a d o  e s t i m a d o  por  d i f e r e n c i a  de  l o s  
s t o c k s  d e  1973 y 1984 y l a s  a l t a s  s e  p u ed e  d esco m p o ­
n e r  en d o s  p a r t e s :
i )  B a j a s  n e t a s  ( c i e r r e  d e  p l a n t a s ) .
i i )  C a ída  d e l  em p le o  p o r  v a r i a c i ó n  d e l  tamaño medio  
de p l a n t a .
E l  a g r e g a d o  i i )  s e  e s t i m a  en a l r e d e d o r  de 1 1 0 . 0 0 0  
p e r s o n a s  a p a r t i r  d e l  número de p l a n t a s  y de  l a  
d i s m i n u c i ó n ,  d e l  tamaño m edio  de  p l a n t a  en p ro m ed io  
en !0  o c u p a d o s .  El a g r e g a d o  i )  s e  e s t i m a  en 43000  
p u e s t o s  p o r  d i f e r e n c i a .
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Nuevam ente ,  dado que e l  c o c i e n t e  a l t a B / s t o c k  
i n i c i a l  ( 1 3 .9 % ) ,  e s  s u p e r i o r  a l a  r e l a c i ó n  b a j a s / -  
s t o c k  i n i c i a l  ( 5 .2 % ) ,  l a  t a s a  de  v a r i a c i ó n  (8 .6% ) e s  
p o s i t i v a .  A d i c i o n a l m e n t e  l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  tamaño  
medio  de  p l a n t a  e q u i v a l e  a una c a í d a  d e l  em p le o  d e l  
o r d e n  d e l  14%.
E n t r e  l a s  l i m i t a c i o n e s  de  e s t e  e s t u d i o  p r e l i m i n a r  
s o b r e  l a  r o t a c i ó n  de  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s ,  podemos  
m e n c io n a r  e l  d e s i g u a l  g r a d o  de  c o n f i a b i l i d a d  de  l a  
v a r i a b l e  año de  i n i c i a c i ó n ,  l a  f a l t a  d e  c a p t a c i ó n  de  
i o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  que han r e d u c i d o  su  em p le o  en  e l  
p e r í o d o  i n t e r c e n s a l  p o r  d e b a j o  d e l  l í m i t e  i n f e r i o r ,  
-q u e  s o n  c o n s i d e r a d o s  como b a j a s - ,  y p o r  ú l t i m o  l a  
f a l t a  de  d a t o s  s o b r e  l a s  p l a n t a s  que  f u e r o n  c r e a d a s  
d e s p u é s  de  1973 y d e j a r o n  de  p r o d u c i r  a n t e s  de  1984
2 4 / .
E l  fenóm eno d e  l a  r o t a c i ó n  t a m b i é n  s e  ha  
m a n i f e s t a d o  a n i v e l  r e g i o n a l  2 5 / .  En e s t e  c a s o  l a  
v a r i a c i ó n  d e l  em p le o  i n t e r c e n s a l  e s  l a  c o m b i n a c i ó n  de
2 4 /  E s t a  e s  una l i m i t a c i ó n  que no s e  e l i m i n a  con
e l  método  que  de  i d e n t i f i c a c i ó n  de a l t a s  y b a j a s  que  
s e  e s t á  d e s a r r o l l a n d o .
2 5 /  Ver G a t t o  F . , Gutman G. y Y ogue1 G . ,
E.eâatriLctAuiaiiión.._^jiij.us.tr.iAl___ejD ia argentina
eX ect.Q .S  r e g i o n a l e s . p r o g r a m a  C F 1 - C E P A L ,  m a r s o  d e
1 9 8 8  .
1 8
n u e v o s  o c u p a d o s  i n c o r p o r a d o s  en  p l a n t a s  i n e x i s t e n t e s  
en  1973 - i n c l u s o  en  á r e a s  q u e  han e x p u l s a d o  mano de  
o b r a -  y una i m p o r t a n t e  d i s m in u c ió n  d e l  em p leo  
e x p l i c a d o  p o r  l a s  b a j a s  b r u t a s  y  p o r  l a  d i s m in u c ió n  
d e l  tam año m edio  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o b r e v i v i e n ­
t e s  que s e  p r o d u c e  i n c l u s o  en  l a s  a r e a s  que han  
r e g i s t r a d o  una d in á m ic a  o c u p a c i o n a l  p o s i t i v a .
Las t a s a s  d e  r o t a c i ó n  g lo b a l m e n t e  e s t im a d a s  
t i e n e n  a su  v e s  f u e r t e s  d i f e r e n c i a s  p o r  rama y  van  
d ism in u y e n d o  a l  p a s a r  h a c i a  l o s  e s t r a t o s  de  mayor  
ta m a ñ o .
P or e l  c o n t r a r i o ,  a m edid a  que c o n s id e r a m o s  
tam años o c u p a c i o n a l e s  más r e d u c i d o s  t a n t o  l a  t a s a  de  
r o t a c i ó n  como l a  de  v a r i a c i ó n  aum entan s i g n i f i c a t i v a ­
mente .
E s t o s  r e s u l t a d o s  o b l i g a n  e n t o n c e s  a r e p l a n t e a r  
l o s  m éto d o s  más a d e c u a d o s  p a r a  e s t i m a r  l a  e v o l u c i ó n  
d e l  em p leo  y de l a  p r o d u c c ió n  e n  i o s  e s t r a t o s  de  
mayor n i v e l  de in f o r m a l i d a d  2 C / t y  a b u s c a r  s o L u c io -
2 # /  M ie n tr a s  l a s  p r o y e c c i o n e s  p o b l a c i o n a l e s , 
e n c u e s t a s  de h o g a r e s  y c e n s o s  de  p o b l a c i ó n  p e r m ite n  
e s t i m a r  la  d in á m ic a  o c u p a c i o n a l  de l a s  m i e r o in d u s ­
t r i a s  , l o s  c e n s o s  e c o n ó m ic o s  a p o r t a n  e l e m e n t o s  p ara  
m edir  la  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e l  e s t r a t o  y por  
t a n t o  c o n v e r t í r  l o s  d a t o s  d e  e m p le o  en s e r i e s  de  
p r o d u c : io n  a p r e  c i o s  o o ri s  t  a n t e s  .
1 9
n é s  f a c t i b l e s  p a r a  i n t r o d u c i r  e s t a  p r o b l e m á t i c a  en  
l a s  e s t i m a c i o n e s  de o c u p a c ió n  y  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  
r e a l i z a d a s  en  form a c o n t i n u a  e n  e l  e s t r a t o  f o r m a l  de  
l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l .
3 . Alg u n o s ,  e le m e n t o s  p a r a  l a . c u a n t i f  ic .ac i.on  d s i
Las r e s o l u c i ó n  de l a  p r o b l e m á t i c a  p l a n t e a d a  en  
l o s  p u n t o s  a n t e r i o r e s  p u ed e  s e r  e n f o c a d a  a l  menos en  
dos  d i r e c c i o n e s .  Por un la d o  s i  e x i s t e  in f o r m a c ió n  
c o m p le t a  p a r a  l o s  e x tr e m o s  d e l  p e r í o d o  una a l t e r ­
n a t i v a  - e n  a lg u n o s  c a s o s  sumamente d i f i c u l t o s a -  e s  l a  
e s t i m a c i ó n  de  í n d i c e s  de  vo lu m en  f í s i c o  de l a  
p r o d u c c ió n  p a ra  ca d a  una d e  l a s  ramas in c lu y e n d o  l o s  
n u ev o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e n  e l  año f i n a l  y l a  
in f o r m a c ió n  de l a s  b a j a s  en  e l  año i n i c i a l  2 7 / .
Para la segunda alternativa, que será desarro­
llada en lo que sigue, es necesario estimar el valor 
agregado de las nuevas plantas y de las que dejan de
2 7/ Esto requiere a su ver, una correcta 
identificación de los establecimientos que están en 
ambos relevamien tos, los incorporados en el periodo y 
los que dejan de pertenecer a la estructura indus­
trial. Dadas las limitaciones de la variable censal 
año de iniciación esta tarea se está realizando en 
forma manual.
p e r t e n e c e r  en  e l  p e r í o d o  f i n a l  a l a  e s t r u c t u r a  
i n d u s t r i a l .
V . a t  *
y . a t *  
V . a t - 1
En e s e  s e n t i d o ,  en  l a s  e c u a c i o n e s  1 y 2 s e  
p l a n t e a  l a  fó r m u la  d e  c á l c u l o  p r o p u e s t a :
v . a . t - i  IVFt + y . a t - 1 a l t a s  * P . r e l a - b a j a s  * P . r e l b  ( 1 )  
o c u p t - i
= IVFt + a l t a s  * P . r e l a  -  
o c u p t - i
* P . r e l b ( 2 )
o c u p t- 1
Donde :
v . a t *  v a l o r  a g r e g a d o  c o r r e g i d o
v . a . t  v a l o r  a g r e g a d o  en  t
IVFt i n d i c e ,  de  vo lu m en  f í s i c o  en  t
o c u p t - i  o c u p a c ió n  en  e l  p e r í o d o  i n i c i a l
a l t a s  o c u p a d o s  en  p l a n t a s  in c o r p o r a d a s
e n t r e  t  y  t - 1  
b a j a s  28 /  o c u p a d o s  e n  p l a n t a s  no e x i s t e n t e s  
en t .
P . r e l a / b  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  de a l t a s  y 
b a j a s
Puede o b s e r v a r s e  ( 1 )  que l a  e s t i m a c i ó n  e s  
e q u i v a l e n t e  a e x t r a p o l a r  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e l  año  
b a s e  co n  un í n d i c e  de vo lum en f í s i c o  de  la  D r o d u c c ió n
2 8 En e s t e  caso» s e  su p o n e  que e s t o s  e s t a b l e e  i. ~ 
m ie n t o s  no p e r t e n e c e n  a l a  e n c u e s t a  i n d u s t r i a l .
c o r r e g i d o  p o r  un f a c t o r  que toma en  c u e n t a  e l  s e s g o  
que s e  c o m e te  a l  s u p o n e r  que no s e  p r o d u ce n  m o v im ien ­
t o s  s i g n i f i c a t i v o s  de i n c o r p o r a c i ó n  y c e s e  d e  p l a n t a s  
i n d u s t r i a l e s  en  e l  p e r í o d o .  Los e l e m e n t o s  que  
i n t e r v i e n e n  en  e s t a  c o r r e c c i ó n  s o n  e n t o n c e s  l a  i n c o r ­
p o r a c ió n  y  e x p u l s i ó n  d e  p u e s t o s  de t r a b a j o  en  
e s t a b l e c i m i e n t o s  "no s o b r e v i v i e n t e s " ,  l a  p r o d u c ­
t i v i d a d  m edia  i n i c i a l  de  l a  rama y  l a s  p r o d u c ­
t i v i d a d e s  r e l a t i v a s  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  que s e  
in c o r p o r a n  29 /  y  q u e  c e s a n  en  e l  p e r í o d o .
En e s t e  s e n t i d o ,  e l  f a c t o r  d e  c o r r e c c i ó n  e s  i g u a l  
a c e r o  ( v e r  2 )  s i  e l  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  l o s  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  que s e  a g r e g a n  ( a l t a s )  e q u i v a l e  a l  v a l o r  
a g r eg a d o  d e  l a s  p l a n t a s  que c e s a n  ( b a j a s )  30 / .
En b a s e  a l  c r i t e r i o  e x p u e s t o  p r e c e d e n t e m e n t e ,
2 9 /  En e s t e  c a s o ,  dado que s ó l o  s e  c o n o c e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  en t  s e  d eb e  e s t i m a r  l a
p r o d u c t i v i d a d  “ i n i c i a l "  ( t - 1 )  en  f u n c i ó n  de  su
p r o d u c t iv id a d  f i n a l  y l a  v a r i a c i ó n  de l a  p r o d u c ­
t i v i d a d  r e l a t i v a  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o b r e v i ­
v i e n t e s  .
Es d e c i r  P. r e l a t -  i = P. . g p b r e v t  * P. r e í  at.
P. s o b r e v t - i
30 En forma e q u i v a l e n t e ,  e l  f a c t o r  de c o r r e c c i ó n  
e s  i g u a l  a c e r o  s i  s e  cum p le  la  s i g u i e n t e  c o n d i c i ó n :  
Al t a s / B a j a s  =F¿t/Pb
O
e s  p o s i b l e  s i m u l a r  e l  s e s g o  que s e  c o m e t e r í a  e n  l a
e s t i m a c i ó n  d e  í n d i c e s  de  vo lu m en  f í s i c o  d e  l a
p r o d u c c ió n  d e  una rama s i  s e  su p o n en  d i s t i n t a s  
v a r i a n t e s  d e  l o s  c o c i e n t e s  a l t a s / s t o c k  i n i c i a l ,  
b a j a s / s t o c k  i n i c i a l  y  p r o d u c t i v i d a d e s  i n i c i a l e s  de  
a l t a s  y b a j a s .
En e l  Cuadro Nro. 2 s e  r é a l i s a  un e j e r c i c i o  de
e s t i m a c i ó n  d e l  s e s g o  en  b a s e  a  l o 6  s i g u i e n t e s
s u p u e s t o s  :
1) P r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  de  " a l t a s "  ( 1 . 2 )  50% 
s u p e r i o r  a l a  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  de  " b a j a s " .
i i )  C o c i e n t e s  a l t a s / s t o c k  i n i c i a l  y : b a j a s / s t o c k  
i n i c i a l  in v e r s a m e n t e  a s o c i a d o s ,  p a r t i e n d o  de  un n i v e l  
de 0 . 3 3  y 0 .2 0  r e s p e c t i v a m e n t e  3 V  y a lc a n z a n d o  
v a l o r e s  e x tr e m o s  de  0 .2 7  y 0 . 2 6 .
B a jo  e s t o s  s u p u e s t o s ,  l a  s u b e s t i m a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c ió n  i m p l í c i t a  en  l o s  m éto d o s  t r a d i c i o n a l e s  
o s c i l a r í a  e n t r e  e l  23.6% y e l  11.6% ( v e r  Cuadro Nro.
2 )  .
31/ Los primeros datos globales de estos 
cientes estimados a partir del balance intercensal, 
indican que .la relación altas/stock inicial es 
superior al cociente bajas/stock inicial.
E l B esgo  que s e  c o m e te  a l  u t i l i z a r  l o s  m étod os  
t r a d i c i o n a l e s  ( v e r  e c u a c i ó n  1) p u ed e  s e r  d e s c o m p u e s to  
en  d o s  e f e c t o s ,  r o t a c i ó n  y  p r o d u c t i v i d a d :
i )  r o t a c i ó n = A l t a s / s t o c k * P r o d a - B a j a s / s t o c k * P r o d a
i i )  p r o d u c t iv id a d = B a j a s /S t o c k * P r o d a - B a j a s /S t o c k * P r o d b
M ie n tr a s  e l  p r im e r o  m ide e l  s e s g o  p r o d u c id o  a l  
c o n s i d e r a r  s o la m e n t e  l a  r o t a c i ó n  d e  p l a n t a s  co n  
p r o d u c t i v i d a d  d e l  t r a b a j o  c o n s t a n t e ,  e l  s eg u n d o  
e f e c t o  e s t i m a  e l  s e s g o  p r o d u c id o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  
d i f e r e n c i a s  de  p r o d u c t i v i d a d .
Por e j e m p lo ,  p u ed e  o b s e r v a r s e  que e l  e f e c t o  
r o t a c i ó n  e x p l i c a  e l  66% d e l  s e s g o  cu an d o  é s t e  
a d q u ie r e  su  máximo v a l o r .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  a  p a r t i r  
de l o s  d a t o s  d e l  p r e s e n t e  e j e m p lo ,  e l  e f e c t o  
p r o d u c t i v i d a d  da c u e n t a  d e  a l r e d e d o r  d e l  90% d e l  
s e s g o  cuand o é s t e  a l c a n z a  su  mínimo n i v e l .
En e l  Cuadro Nro. 3 s e  r e a l i z a  una e s t i m a c i ó n  
s i m i l a r  s u p o n ie n d o  c a m b io s  en  l a s  p r o d u c t i v i d a d e s  
r e l a t i v a s  y  n i v e l e s  d e  r o t a c i ó n  f i j o s .  En e s t e  c a s o  
s e  c o n s i d e r a  que m i e n t r a s  l o s  o c u p a d o s  en  p l a n t a s  
n u ev a s  r e p r e s e n t a n  e l  33% d e l  s t o c k  i n i c i a l ,  a q u e l l o s  
que p e r t e n e c í a n  a  e s t a b l e c i m i e n t o s  que c e s a r o n
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( b a j a s )  c o n s t i t u y e n  e l  21% d e l  s t o c k  i n i c i a l .  En e s t e  
c a s o ,  l a s  d i f e r e n t e s  c o m b in a c io n e s  e s t im a d a s  
d e te r m in a n  un s e s g o  en  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c ió n  
r e l a t i v a m e n t e  im p o r t a n t e ,  q u e  va d e c r e c i e n d o  a m edida  
que s e  c o n s i d e r a n  d i s m i n u c i o n e s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  
de l a s  p l a n t a s  in c o r p o r a d a s  a l a  e s t r u c t u r a .
A s í ,  p a r t i e n d o  de una “s u b e s t im a c ió n "  d e l  o rd en  
d e l  25% (p r im e r a  f i l a  d e l  Cuadro Nro. 3 )  e x p l i c a d a  en  
un 56% p o r  e l  e f e c t o  r o t a c i ó n  y  e n  un 44% p o r  e l  
e f e c t o  p r o d u c t i v i d a d ,  l l e g a m o s  a  una " s o b r e e s t i m a ­
c ió n "  d e l  2% ( ú l t i m a  f i l a  d e l  Cuadro N ro. 3 ) .  En e s t e  
c a s o ,  e l  e f e c t o  p r o d u c t i v i d a d  n e g a t i v o  más que  
com pensa  l a  e n t r a d a  n e t a  d e  o c u p a d o s  a l  s e c t o r  que s e  
m a n i f i e s t a  en  un e f e c t o  r o t a c i ó n  p o s i t i v o .
F i n a lm e n t e ,  e s t e  e j e r c i c i o  s e  r e p l i c a  i n v i r t i e n d o  
l a s  r e l a c i o n e s  a l t a s / s t o c k  i n i c i a l  y b a j a s / s t o c k  
i n i c i a l  que f i g u r a n  en  e l  Cuadro Nro. 3 .
En este sentido en el Cuadro Nro. 4 se presentan
los principales resultados. En este caso, dado que el 
número de ocupados en nuevas plantas es inferior al 
de salidos pertenecientes a las plantas que cesaron,
el efecto rotación es negativo para todas las
combinaciones de productividad consideradas. Se
a d v i e r t e  que en  s o la m e n t e  un c a s o  (p r im e r a  f i l a  d e l  
Cuadro Nro. 4 )  e l  m étodo  t r a d i c i o n a l  l l e v a  i m p l í c i t o  
una " s u b e s t im a c ió n "  d e  a p e n a s  e l  2%, l a  que e s  
e x p l i c a d a  b á s ic a m e n t e  p o r  un e f e c t o  p r o d u c t iv id a d  
p o s i t i v o  que más q u e  com p en sa  e l  s i g n o  n e g a t i v o  d e l  
e f e c t o  r o t a c i ó n .  En e l  r e s t o  de  l o s  c a s o s  s e  p rod u ce  
una " s o b r e e s t im a c ió n "  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c ­
c i ó n ,  e s t a  l l e g a  a  n i v e l e s  d e l  25% cuando s e  
c o n s i d e r a n  p r o d u c t i v i d a d e s  de  b a j a s  70% s u p e r i o r e s  a 
l a s  d e  a l t a s .
Las e v i d e n c i a s  p a r c i a l e s  e x i s t e n t e s  p a r a  e l  c a s o  
a r g e n t i n o ,  a d e la n t a d a s  más a r r i b a ,  s e  c o r r e s p o n d e r ía n  
con  l a s  f i l a s  in t e r m e d i a s  d e l  Cuadro Nro. 3 .  En e s t e
s e n t i d o ,  l a  s u b e s t i m a c i ó n  i n t e r c e n s a l  de  la  p ro d u c­
c i ó n  i n d u s t r i a l  p o d r ía  o s c i l a r  e n t r e  e l  10 y e l  20%.
P or  ú l t i m o ,  s e  e x p o n e  un e s t u d i o  de  c a s o  
r e a l i z a d o  p a ra  un p a r t i d o  de  l a  p r o v i n c i a  de Buenos 
A ir e s  i d e n t i f i c a n d o  l a s  a l t a s  y b a j a s  en  e l  p e r ío d o  
i n t e r c e n s a l  en  form a m an u al. E s t e  a n á l i s i s ,  r e a l i z a d o  
p a ra  e l  p a r t i d o  de  G e n e r a l  P u e y r r e d ó n , s ó l o  i n t e r e s a  
en  t é r m in o s  de  p o d e r  m o s tr a r  una m e d ic ió n  más 
a d e c u a d a  d e l  fenóm eno d e  l a  r o t a c i ó n  ya  que l o s  
r e s u l t a d o s  que s e  e x p o n e n  no p u ed en  s e r  e x p a n d id o s
f u e r a  d e l  á r e a  m e n c io n a d a .  E n tr e  1973 y 1984 e l
em p leo  i n d u s t r i a l  en  e l  p a r t i d o  aum entó  18% ( s e  
c r e a r o n  2896  p u e s t o s )  como c o n s e c u e n c i a  de  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  b r u t a  d e  7899  p u e s t o s  y  de  l a  p é r d id a  
d e  5003  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  e s t a b l e c i m i e n t o s  que  
e s t a n d o  en  1973 no p e r t e n e c í a n  a  l a  e s t r u c t u r a  
i n d u s t r i a l  en  1 9 8 4 . M ie n tr a s  e l  83% d e  l a  c r e a c i ó n  
b r u t a  d e  e m p leo  c o r r e s p o n d e  a  o c u p a d o s  en  n u ev a s  
p l a n t a s ,  e l  17% r e s t a n t e  s e  e x p l i c a  p o r  una v a r i a c i ó n  
d e l  tam año m edio  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  s o b r e v i v i e n ­
t e s  .
A d i c i o n a l m e n t e ,  m ie n t r a s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  que  
s e  i n c o r p o r a n  t i e n e n  en  1984  una  p r o d u c t i v i d a d  
s i m i l a r  a l a  m e d ia ,  l o s  c e s a n t e s  ( b a j a s )  p r e s e n t a n  en  
1973 un í n d i c e  a p e n a s  12% i n f e r i o r  a l  p ro m ed io  d e l  
p a r t i d o .  La e s t i m a c i ó n  de l o s  c o c i e n t e s  a l t a s / s t o c k  
i n i c i a l  ( 0 . 5 0 )  y b a j a s / s t o c k  i n i c i a l  ( 0 . 4 3 )  j u n t o  c o n  
l o s  i n d i c a d o r e s  de  p r o d u c t i v i d a d  r e l a t i v a  p e r m ite n  
c a l c u l a r  e n t o n c e s  q u e  e l  s e s g o  i m p l í c i t o  en  l a  
e s t i m a c i ó n  t r a d i c i o n a l  de  í n d i c e s  d e  v o lu m en  f í s i c o  
d e  l a  p r o d u c c ió n  e s  de  a l r e d e d o r  d e l  18%.
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Conclusiones
E s t e  t r a b a j o  p r e s e n t a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  a c e r c a  
d e  l a  i m p o r t a n c ia  de l a  r o t a c i ó n  d e  p l a n t a s  e n  l a s  
e s t r u c t u r a s  i n d u s t r i a l e s  de  d i s t i n t o  g r a d o  de  
d e s a r r o l l o .  En e s e  s e n t i d o ,  l a  d in á m ic a  d e l  em p leo  y  
l a  p r o d u c c ió n  i n d u s t r i a l  que s u e l e  s e r  a n a l i z a d a  
d e s d e  una p e r s p e c t i v a  e s t á t i c a  a l  r e a l i z a r  com para­
c i o n e s  t e m p o r a l e s ,  p u ed e  s e r  e s t u d i a d a  en  form a  
d in á m ic a  c o n s id e r a n d o  l o s  f l u j o s  d e  e n t r a d a  y  s a l i d a  
d e  p l a n t a s ,  l a s  v a r i a c i o n e s  de  tam año m edio  de  
e s t a b l e c i m i e n t o s  s o b r e v i v i e n t e s  y  l a 6  p r o d u c t i v i d a d e s  
r e l a t i v a s  d e  a l t a s  y b a j a s .
Se m u e s tr a  ta m b ién  q u e  l a  r o t a c i ó n  e s t á  i n v e r s a ­
m ente  a s o c i a d a  a l  tamaño d e  p l a n t a ,  s i e n d o  s u s t a n -  
c i a l m e n t e  e l e v a d a  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  mayor  
n i v e l  d e  i n f o r m a l i d a d .  En e s t o s  c a s o s ,  s e  p l a n t e a  
e n t o n c e s  l a  n e c e s i d a d  d e  u t i l i z a r  m é to d o s  i n d i r e c t o s  
p a r a  e s t i m a r  l a  e v o l u c i ó n  d e l  em p leo  y  l a  p r o d u c c ió n  
i n d u s t r i a l .
P ara  e l  e s t r a t o  d e  p l a n t a s  d e  mayor n i v e l  de  
f o r m a l id a d  e l  e f e c t o  in m e d ia t o  de  l a  r o t a c i ó n  e s  que  
l a s  e s t i m a c i o n e s  de p r o d u c c ió n  y  e m p le o  i n d u s t r i a l  
r e a l i z a d a s  a  p a r t i r  de m u e s tr a s  a e s t a b l e c i m i e n t o s
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que no c o n s i d e r e n  e 6 t e  fenóm en o  p u ed en  e s t a r  
f u e r t e m e n t e  s e s g a d a s . La p r o p u e s t a  m e t o d o l ó g i c a  que  
s e  d e s a r r o l l a  p e r m it e  e s t i m a r  l a  m a g n itu d  d e l  s e s g o ,  
que d e p e n d e  d e l  b a l a n c e  n e t o  d e  a l t a s  y  b a j a s  y  de  
l a 6  p r o d u c t i v i d a d e s  r e l a t i v a s  r e s p e c t i v a s .
En e s e  s e n t i d o ,  e l  s e s g o  s o l o  s e r i a  d e s p r e c i a b l e  
s i  no s e  p r o d u c e n  m o v im ie n to s  s i g n i f i c a t i v o s  en  e l  
d i r e c t o r i o  d e  f i r m a s  o s i  l o s  c a m b io s  de  s i g n o  
c o n t r a r i o  s e  c a n c e l a n .  E s t a  ú l t i m a  c o n d i c i ó n ,  
sum am ente r e s t r i c t i v a ,  i m p l i c a  que e l  v a l o r  a g r e g a d o  
p o r  l a s  n u e v a s  p l a n t a s  d e b e  s e r  i g u a l  a l  d e  l a s  que  
d e j a n  d e  p e r t e n e c e r  a  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l .
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CUADRO USO. 1
Distribución del núaero de raías 3egún diferencias en las variaciones 








Diferencias inferiores al 15X 2 30 1
Diferencias entre 15X 7 352 2 15 12
Diferencias superiores al 35* 9 4 42
fuente: Elaboración propia en base a CHE '73, CUS '34 7 Encuesta Industrial del INDEC.
CUADRO MRO. 2: Estilación del sesgo con productividad constante y rotación variable




0.33 1.20 0.20 0.8 0.236 0.156 0.030
0.32 1.20 0.21 0.8 0.216 0.132 0.084
0.31 1.20 0.22 0.8 0.196 0.109 0.098
0.30 1.20 0.23 0.8 0.176 0.084 0.092
* 0.23 1.20 0.24 0.8 0.156 0.060 0.096
« 0.23 1.20 0.25 0.8 0.136 0.036 0.100
*
0.27 1.20 0.26 0.8 0.116 0.012 0.104
Fuente: Elaboración propia.
SOTAS: 1/ Sesgo = Altas/Stock * Prodd  - Bajas/Stock * Prodt, +■
2/ Efecto Rotación = Altas * Prod. Altas - Bajas * Prod. Altas 
3/ Efecto productividad : Bajas * Prod. Altas - Bajas * Prod. Bajas
CUADRO ESO. 3: Estilación del sesgo con rotación constante 
ALTAS/STOCÍ > BAJAS/STOCX




0.33 1.20 0.21 0.70 0.25 0.144 0.105
0.33 1.10 0.21 0.80 0.20 0.132 0.063
0.33 1.00 0.21 0.30 0.14 0.120 0.021
0.33 0.90 O ot u , a 1.00 0.03 0.108 -0.021
0.33 0.80 0.21 1.10 0.03 0.096 -0.063
0.33 0.70 0.21 1.20 -0.02 0.084 -0.105
Fuente: Elaboración propia. 
BOTAS: 1/ Sesgo : Altasi'Stock « Prodd - Sajas/Stock * Prodb
2/ Efecto Rotación - Altas * Prc 
3/ Efecto productividad  ̂ Bajas
d. Altas * Bajas * Prod. Altas 
* Frod. Altas - Bajas * Prod. Bajas
CUADRO ESC. 4: Estisación del sesgo con rotación constante 
ALTAS/STOCI < BAJAS/STOCX
A l t a s / S t o c k  t-1 Prod. altas Bajas/Stock Prod, bajas be s g o  1/ Efecto Efecto
r o t a c i ó n  V, product i v i d a d  3/
0.21 1.20 0.33 0.70 0.02 -0.144 0.165
0.21 1.10 0.33 0.80 -0.03 -0.132 0.039
0.21 1.00 0.33 0.90 -0.09 -0.120 0.033
0.21 0.90 0.33 1.00 -0.14 -0.103 -0.033
0.21 0.80 0.32 1.10 -0.20 -0.395 -0.099
0.2! 0.70 r* o*>.' - V' U 1 O ft A . ¿vf -0.25 -0.084 -0.155
Fuente: E labo r a c i ó n  pr o?ia.
SOTAS: 1/ Sess 0 - Altai:/Stock * Frod,.i ~ B a a ¿ * titooí ‘ Prodt,
2/ ÍU c to Rctaci.ón : Altas » Pr¡.. j  j  t . . ,  0 ■'■j r. i  >.n ’ ■as * Prod. Al tas
V  Efec to prodac:tividsd •• Baias t  ü r . à I I , . .* ; I ‘ ' . .  r. ;  i . f l r - 63,*3£ * i r e d . Bajas
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